


























































Headline 1,700 peserta sertai Kayuhan muhibah UUM
MediaTitle Berita Harian
Date 02 Mar 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V16 ArticleSize 238 cm²
AdValue RM 8,204 PR Value RM 24,612
